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輪 1施設保守手聖 4.188，627 I 184 
主 I1言班活信保斗l費 887，546 I 37 
作|草稿保守費| 品788，178 ! 15e 
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取入 A) 経費 E 十 100
平四 千.r2011 % 
鏡抜客 114.243.8881 111.799，379 1 102 
ト貨抄 lD7，869，772 I 111.661生27I 生
道計 222.113，6601 2罰金63.8061 98 
β29 1 1.回9，3061 
ら7331 2.723.4e仁川
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肱よ牢 1雨2未 (112.50)1 剖 1
室中等 1 3分(75.叫別
賞 下等 1分2朱(町ー川 1凹
貨 I (]] ! 5来(日1.25) I 5∞ 
(2) 1 4* (25.00) l' 400 
(3) 1 3来(13.75) 1 300 
(4) 1 2朱(12.50) 1 200 
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